Achievements and Issues of the Student-Generated Course "Let's (Try) Cooking！ Training of Cooking One's Own Food with Local People" by Waga, Takashi
学生発案型授業「Let's Cooking！地域の人と自炊力を鍛
えよう！！」の成果と課題 
Achievements and  Issues of the Student-Generated 
Course "Let's (Try) Cooking！  Training of Cooking 
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知らなきゃやばい、大人のマナ  ー 2009- 
This is Okayama Special 2008 
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表2 「Let's Cooking」検討経緯 
2011 年 1月 検討開始 
 （WGメンバーで授業案①を検討） 
6月 授業案①を全体会に提案→非承認 
10 月 アンケートの実施 
 （アンケートの集計と授業案②の作成）
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10 月 担当教員決定 
 （担当教員と授業について検討） 




















第１回 ガイダンス ４／１２（金）３限を予定            
第２・３回 コミュ力養成講座①（調理編）５／１２（日） 
第４・５回 コミュ力養成講座②（調理編）５／２６（日） 
第６・７回 コミュ力養成講座③（調理編）６／１６（日）       
第８・９回 コミュ力養成講座④（伝統芸能編・座学）６／３０（日）  
第１０・１１回 コミュ力養成講座⑤（調理編）７／ ６（土）              
第１２・１３回 コミュ力養成講座⑥（伝統芸能編・練習）７／１３（土）              
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ず、前年度と同じ不定期の土日開講となった。しかし、実習部分について、前年度は 5 月から 7
月と2ヶ月にわたっていたところ、5月中旬から6月中旬の1か月間に集中させることができた。 
また、WGメンバーの改善提案にはなかったが、前年度の授業の様子を観察したところ、調理
室で授業を行うには30 名は多すぎると思われたため、履修者の上限は20 名とすることとした。 






表4  2014年度シラバス（抜粋） 










第１回【４月１６日（水）５限】ガイダンス （一般教育棟Ａ４２教室）  
第２・３・４回【５月１８日（日）】調理実習①  
第５・６・７回【５月２５日（日）】調理実習②  











また，以下のことに同意できる学生のみ受講してください。   
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学生発案型授業 「Let's Cooking ！地域の人と自炊力を鍛えよう！！」 の成果と課題
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